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EDWIN HARAMOTO N. (Q.E.P.D)
RUBÉN SEPÚLVEDA O.
PAMELA CHIANG M.
Instituto de la Vivienda
Primeros años
1984
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MARCELA PIZZI K.
MARÍA ISABEL PAVÉZ R.
SOFÍA LETELIER P.
LEOPOLDO PRAT V.
En el Bloque B
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I Jornada









II JORNADA VIVIENDA SOCIAL
I TALLER DE COYUNTURA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN
II JORNADA DE VIVIENDA SOCIAL
I TALLER DE COYUNTURA “CHILE: 50 AÑOS DE V. S.”
CURSO PUERTO MONTT CURSO NUEVA ORDENANZA
90’s
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS  INV. FONDECYT 1921114 INV. MEJORAMIENTO BARRIOS
CURSO POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL
TALLER EN TEMUCO
PASANTES EXTRANJEROS
ANIVERSARIO INVICENA DE DESPEDIDA
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 PROY. PAULA JARAQUEMADA
 PROY. PAULA JARAQUEMADA
INAUGURACIÓN POSTÍTULO
REUNIÓN RED CYTED XIV-D
INAUGURACIÓN PROYECTO PAULA JARAQUEMADA
VISITA PETER KELLETT
VISITA PETER KELLETT VISITA PETER KELLETT
90’s
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ENCUENTRO RED ULACAV REUNIÓN CYTED POSTÍTULO EN VIVIENDA
INVI EN RED CARDHUS
MEJORAMIENTO HABITACIONAL
SATISFACCIÓN RESIDENCIAL
INTEGRANTES INVI 1999 CALIDAD DE VIDA Y GÉNERO
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Año 2000
Comenzando el Nuevo Milenio
CLASES POSTITULO
ALUMNOS POSTÍTULO
VIII REUNIÓN MINURVI TALLERES FONDECYT EQUIPO FONDECYT
JURADO CONCURSO CYTED EXTENSIÓN CALIDAD DE VIDA EXTENSIÓN CALIDAD DE VIDA
POSTÍTULO EN VIVIENDA SOCIAL
Siglo
XXI
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III Jornada
de Vivienda Social - 2000
PRESENTACIÓN
EL AUDITORIO DE LA F.A.U.
PONENCIAS PONENCIAS ASISTENTES
COCTEL COCTEL ENTREGA DE CERTIFICADOS




DIPLOMADO A. H. - 2002
CENA DE FIN DE AÑO 2001
EXTENSIÓN MÉXICO AMIGOS INVI
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SEMINARIO TALLER: HABITABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN
OBSERVACIÓN - INV. FONDEF
OBSERVACIÓN - INV. FONDEF
TALLERES - INV. FONDEFTALLER DE DISCUSIÓN: INVESTIGACIÓN FONDEF D00I1039
DIPLOMADO A. H. - 2003 CLASES DIPLOMADO A. H. EXTENSIÓN NAIROBI
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IV Seminario Iberoamericano sobre













MOMENTO PARA EL OCIO
INAUGURACIÓN
INVITACIÓN AL TALLER
MOMENTO PARA LA RISA BRINDIS POR EL INVI
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IV Taller Iberoamericano sobre Vivienda
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CAROLINA POBLETE T. VALENTINA ESPINOZA P. SANDRA RIVERA M.
FERNANDO LARREA A. ALEJANDRA CORTÉS F.
JULIA SANTANDER R.
IGLESIA DE ALDACHILDO EQUIPO INVI
ORGANIZADOR DEL EVENTO
CAROLINA DEVOTO M.
JAVIER QUINTERO Z. JAVIER QUINTERO Z. AMALIA RUIZ J.






TERRENO BIENAL ARQ. - LIMA SN JUAN LURIGANCHO - LIMA COOP. HUANCAYO - LIMA
PUBLICACIONES INVI CAFÉ
2004
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SEMINARIO CONSTRUYENDO CIUDAD: FORO





EVENTO DE CIERRE - INVESTIGACIÓN FONDEF D00I1039
APERTURA SEMINARIO B.H. ASISTENTES SEMINARIO B.H. COCTEL SEMINARIO B.H.
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ORLANDO SEPÚLVEDA M. GUSTAVO CARRASCO LILIANA MARTÍNEZ M.
CLAUDIO NAVARRETE J. MARIO TORRES J. SANDRA CAQUIMBO S.
ALEJANDRO TORO B. CARLOS LANGE V. SANDRA RIVERA M.
VIVIANA FERNÁNDEZ P. ISABEL ZAPATA A. VALENTINA ESPINOZA P.
128
Alberto Gurovich
Alejandro Toro
Ana María Ruggiero
Angélica Castex
Bernabé Navarro
Carlos Lange
Carlos Martínez
Carolina Poblete
Clara Arditi
Claudia Catalán
Claudia Vargas
Claudio Navarrete
Cristián Contreras
Daniel Jadue
Daniela Sepúlveda
Edwin Haramoto
Emilio Moyano
Guillermo Guzmán
Gustavo Carrasco
Gustavo Rodríguez
Isabel Zapata
Iván Klivadenco
Joan MacDonald
Jorge Larenas
José Reyes
Juan Martínez
Julia María Barraza
Julia Santander
Jürgen Kassens
Leopoldo Prat
Lidia Olmedo
Liliana Martínez
Lucía Muñoz
Marcela Pizzi
María Isabel Pavéz
María Teresa Peillard
Mario Torres
Olga Velasco
Orlando Sepúlveda
Pablo Echiburú
Pamela Chiang
Paola Jirón
Patricio Pastor
Paulina Otero
Plinio Tarsetti
Ricardo Tapia
Rosa Esther Guerra
Rosanna Ibacache
Rubén Sepúlveda
Sandra Caquimbo
Sandra Palma
Sandra Rivera
Sergio López
Silvia Araos
Sofía Letelier
Soledad Abarca
Valentina Espinoza
Verónica Gramegna
Viviana Fernández
Ximena Astorga
El Instituto
